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 学位申請者は、本学学位規程第 18 条第 1項該当者であり、論文内容および公聴会での質
疑応答を通して、学位申請者が十分な学識を有し、博士学位に相応しい学力を有している
と確認した。また、学位申請者は工学的な面においても学術的な面においても国際的に評
価される研究を行っており、2013 年 9 月の国際会議（ISRS2013）において学位申請者は優
秀論文賞（Excellent Paper Award）を授与され、量的ならびに質的に優れた研究業績によ
り後期課程 2年 6ヶ月在学での修了が適当と判断した。 
以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（工学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
